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３． アクチュエータ等の位相補償のための PI 型位相補償法に関して、そのパラメー
タ調整を自動化するためのアルゴリズムを提案している。煩雑な手動による多
数回の試行錯誤によるパラメータ調整を行う必要がなく、振動制御の適用に先
立ち制御器による自律的な調整のメカニズムを組み込もうとする技術であり、
その有用性は極めて高い。 
４． PLVFB 制御と時空間フィルタを組み合わせた制御を新たに提案している。スピル
オーバーに影響されにくい有効な制御器を構成できることが実験的に示されて
おり、衝撃加振を受ける床構造の振動および衝撃音の軽減の技術の確立に大き
く貢献する成果であると考えられる。 
 本論文は、住環境の快適性の向上に直結する、建物における床衝撃音や床振動の問題
への対策技術を提供するとともに、さらに振動制御技術の理論および実装技術にも重要
な貢献を行ったものであり、学術上、実際上寄与するところが少なくない。よって、本
論文は博士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成３０年２月 
２０日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行い、申請者が博士後期課程 
学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
